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RESUMEN: La lecto-comprensión en ambientes donde el inglés se desarrolla como una segunda lengua 
continúa cobrando una importancia creciente ya que esta lengua continúa extendiéndose, no sólo como un 
lenguaje global sino también como el lenguaje de la ciencia, la tecnología y la investigación avanzada. 
Consecuentemente, la valoración de la lecto-comprensión es de crucial importancia para una amplia gama 
de entornos educacionales y profesionales. Alderson (2000) señala que nuestra visión de la lecto- 
comprensión tiene una influencia fundamental sobre el modo en que la evaluamos y la valoramos y sobre 
cómo desarrollamos nuestros procedimientos de valoración. Existen relaciones e interacciones entre la 
naturaleza de la lecto-comprensión en inglés como lengua extranjera, su valoración y las implicancias de 
las dos variables mencionadas en el diseño y desarrollo de instrumentos de evaluación (pruebas formales) 
y los procedimientos de valoración. La naturaleza de la lecto-comprensión se refiere a la relación e 
interacción de factores cognitivos, sociales y psicológicos comprendidos en el proceso de la lectura, y la 
investigación de los mismos nos puede ayudar en la definición de los constructos para su evaluación. 









El idioma inglés es considerado como una 
herramienta fundamental para ampliar el campo 
ocupacional de los ciudadanos, para estimular la 
autonomía intelectual y participar activamente en 
un mundo donde la interacción entre seres 
humanos no implica la presencia física. Aprender 
esta lengua constituye el acceso al conocimiento 
formal y a varios conceptos de la cultura y la 
sociedad en un escenario globalizado. (Ballestero y 
Batista, 2007). Así, la lecto-comprensión en 
ambientes donde el inglés se desarrolla como una 
segunda lengua continúa cobrando una 
importancia creciente ya que esta lengua se 
mantiene extendiéndose, no sólo como un 
lenguaje global sino también como el lenguaje de 
la ciencia, la tecnología y la investigación 
avanzada. Consecuentemente, la valoración de la 
lecto-comprensión es de crucial importancia para 
una amplia gama de entornos educacionales y 
profesionales. 
Alderson (2000) señala que nuestra visión de la 
lecto-comprensión tiene una influencia 
fundamental sobre el modo en que la evaluamos y 
la valoramos y cómo desarrollamos nuestros 
procedimientos de valoración. Existen relaciones 
e interacciones entre la naturaleza de la lecto- 
comprensión en inglés como lengua extranjera, su 
valoración y las implicancias de las dos variables 
mencionadas en el diseño y desarrollo de 
instrumentos de evaluación (pruebas formales) y 
los procedimientos de valoración. La naturaleza 
de la lecto-comprensión se refiere a la relación e 
interacción de factores cognitivos, sociales y 
psicológicos comprendidos en el proceso de la 
lectura, y la investigación de los mismos nos 
puede ayudar en la definición de los constructos 
para su evaluación. Como resultado, se considera 
a la valoración de la lectura como la medición de 





































operacionalización de los constructos de la teoría 
de la lecto-comprensión. 
Stoynoff and Chapelle (2005) afirman que 
“fortalecer los vínculos entre la enseñanza, la 
evaluación y la valoración es esencial si los 
educadores esperan optimizar el aprendizaje 
áulico”. El modo tradicional de evaluar ha sido a 
través de los exámenes formales. Sin embargo, en 
la valoración, la evaluación por medio de las 
pruebas formales es vista como una herramienta 
útil, pero hay otros criterios importantes para 
valorar el desempeño de un alumno. Como 
docentes y profesionales estamos comprometidos 
en la tarea de ayudar a nuestros estudiantes a 
aprender, a hacerlos conscientes de los procesos 
que ellos desarrollan cuando llevan a cabo una 
actividad de aprendizaje así como la importancia 
de sus actitudes hacia los procesos de enseñanza- 
aprendizaje. De este modo, podemos usar los 
procedimientos de valoración para desarrollar y 
mejorar no sólo el rendimiento de los alumnos, 










Koda (2005) expresa que la lectura es una 
actividad multifacética compleja que requiere el 
uso continuo y la interacción de múltiples 
operaciones. 
Para comprender la naturaleza compleja de la 
lecto-comprensión en una segunda lengua, un 
buen modo de hacerlo es estableciendo las 
diferencias existentes entre la lectura en la lengua 
nativa y la lectura en inglés como lengua 
extranjera. Ellas son definidas por Grabe y 
Stoller (2002) como: 
a) Diferencias lingüísticas y de 
procesamiento 
b) Diferencias individuales y de 
experiencias 
c) Diferencias institucionales y socio- 
culturales. 
En cuanto al primer grupo, ellas son los aspectos 
del desarrollo de la lecto-comprensión más 
ampliamente estudiados. Estas diferencias 
comprenden diferente conocimiento lexical, 
gramatical y del discurso en los niveles iniciales 
de la lectura en la lengua materna y la segunda 
lengua, diferentes tiempos de exposición a textos 
en una segunda lengua, mayor conciencia meta 
lingüística y metacognitiva en los entornos de 
aprendizaje de la lengua extranjera, variadas 
diferencias lingüísticas en cualquiera de los dos 
idiomas, variadas competencias en la segunda 
lengua como fundamento para el desarrollo de la 
lecto-comprensión en dicho lengua. 
En el segundo grupo Grabe y Stoller (2002) 
identifican cuatro diferencias: diferentes niveles 
de habilidades de lectura en la lengua materna, 
diferentes motivaciones para leer en la segunda 
lengua, diferentes clases de textos en los 
contextos de la lengua extranjera y diferentes 
recursos de la lengua para los lectores en la 
segunda lengua. 
Cuando comparamos los contextos de la lecto- 
comprensión en la lengua materna y la segunda 
lengua encontramos diferentes motivaciones 
individuales para leer, así como diferentes 
sentidos de autoestima, interés e involucramiento 
con la lectura y diferentes respuestas emocionales 
a la lectura. Algunas de estas diferencias en la 
motivación se basarán en variados objetivos 
académicos, prácticas de socialización del hogar 
y la comunidad, instrucción educacional previa y 
amplios marcos culturales para los usos literarios. 
Además, los estudiantes traen variadas actitudes 
subyacentes hacia la lectura en la segunda lengua, 
el resultado de  perspectivas de  experiencias 
educacionales pasadas, tanto en los contextos de 
la lengua materna como en los de la segunda 
lengua, y diferencias socio-políticas entre las 
sociedades de la L1 y la L2. Las autopercepciones 
de los estudiantes, las actitudes emocionales hacia 
la lectura, el interés en temas específicos, y la 
voluntad para leer textos y aprender de ellos son 
cuestiones importantes para  el ambiente  del 
aprendizaje áulico. En la investigación de la 
lecto-comprensión en la L1, los factores 
expresados previamente son elementos 
importantes que predicen el éxito académico. 
(Guthrie, Wigfield and Von Secker, 2000). 
El tercer grupo se refiere a las diferencias socio- 
culturales e institucionales que influencian el 
desarrollo de la lecto comprensión en la L1 y la 
L2. Grabe y Stoller (2002) hacen referencia a tres 
aspectos que operan fuera del contexto específico 
del aula: diferentes antecedentes socio-culturales 
de los lectores en la L2, diferentes modos de 
organizar el discurso y los textos, y diferentes 




3- LA VALORACION DE LA LECTURA 
Street (2008), en Encyclopedia of Language and 
Education, señala que antes de ocuparnos de las 
cuestiones del aprendizaje es importante 
preguntarse qué es el alfabetismo. El afirma que 
tenemos que mirar al lugar del alfabetismo  en 
patrones comunicativos más amplios, 





































tecnologías de Internet, tales como blogs, wikis, 
podcastings. El autor agrega que la lectura se 
considera como una dimensión significativa de 
las prácticas del alfabetismo. En cuanto a lo que 
se ha expresado anteriormente,  Christie (2008) 
advierte que el mundo multimodal contemporario 
requerirá de herramientas sofisticadas para su 
análisis para explicar los significados de los 
textos en los cuáles los recursos diagramáticos, 
visuales y verbales operan. 
La Asociación Internacional de Lectura provee 
datos interesantes sobre el rendimiento de la 
evaluación de la  lecto-comprensión  que 
resultaron de  la  aplicación del  programa  PISA 
(Programa para la Evaluación del Estudiante 
Internacional) llevada a cabo en el año 2003. Tal 
estudio consistía de una comparación de 
estudiantes de 32  países participantes en relación 
a su habilidad para usar el conocimiento y 
habilidades literarias para satisfacer los desafíos 
de la vida real, con el objetivo de encontrar 
posibles explicaciones para  los patrones 
internacionales de fortalezas y debilidades. El 
informe establece que el rendimiento en el 
alfabetismo es un elemento que predice 
fuertemente las posibilidades de empleo como lo 
es el nivel de requisitos educacionales. Ellos 
definen al alfabetismo como la habilidad de 
comprender, reflexionar y usar textos escritos 
para alcanzar los propios objetivos y participar 
efectivamente en la sociedad. 
En la sección Resumen de recomendaciones, los 
miembros de la fuerza de trabajo de PISA 
enfatizaron el hecho que, frecuentemente donde 
se producen disparidades en el rendimiento, ellas 
están relacionadas con los factores 
socioeconómicos, diferencias en el rendimiento 
en la lecto-comprensión entre escuelas, así como 
las expectativas de los docentes con respecto a 
sus alumnos. Considerar estos factores ayudan a 
los docentes a tomar conciencia del impacto de 
los valores socioeconómicos y la cultura de la 
escuela sobre los estudiantes individuales  y 
buscar la manera de manejar la psicología social 
del ambiente de aprendizaje. 
Koda (2005) enfatiza que en la valoración de L2, 
el elemento fundamental es la competencia en L2, 
lo cuál ha cambiado del conocimiento lingüístico 
descontextualizado separado a la competencia 
comunicativa. El autor señala que cambios 
paralelos que reflejan este cambio se han 
producido en la valoración de la lecto- 
comprensión en la L2. 
Alderson (2000) afirma que hay una relación 
entre teorías de lectura, la lectura en el mundo 
real y la valoración de la lecto-comprensión. El 
expresa que en nuestras pruebas formales nos 
enfocamos  necesariamente  en  la  habilidad  del 
lector para leer, ya que ello es lo que tratamos de 
medir, en otras palabras, inferir del rendimiento 
en la evaluación. Al mismo tiempo, él observa 
que debemos tener una noción abstracta de la 
habilidad lectora, en efecto una teoría de lecto- 
comprensión, y luego operacionalizar esta teoría 
en nuestras pruebas formales. Así, los constructos 
vienen de una teoría, y ellos son realizados a 
través de los textos que seleccionamos, las tareas 
que requerimos que nuestros lectores lleven a 
cabo, la comprensión que ellos exhiben y las 
inferencias que hacemos de esa comprensión, 




Constructos de la lecto-comprensión 
Alderson (2000) observa que toda evaluación está 
dirigida a medir uno o más constructos. El autor 
define un constructo como: “un concepto 
psicológico, que deriva de una teoría de la 
habilidad a ser evaluada”. El sostiene que los 
constructos son los principales componentes  de 
la teoría, y la relación entre estos componentes 
está también especificada por la teoría. De este 
modo, nosotros tratamos de diseñar evaluaciones 
que valoran las habilidades que consideramos, ya 
sea en forma separada o de manera integrada. Los 
constructos y las operacionalizaciones de ellos 
pueden variar de una situación de evaluación a 
otra. Weir y Kalifa (2008) afirman que la validez 
cognitiva de una tarea de lectura es una medición 
de cuán cercanamente genera el procesamiento 
cognitivo comprendido en contextos que se 
encuentran más allá del texto mismo, es decir, en 
la realización de las tareas de lectura en la vida 
real. 
Koda (2005) afirma que la comprensión es una 
cuestión de grado. Como consecuencia, en la 
consideración de los factores que afectan su 
valoración, la autora argumenta que es necesario 
primero definir lo que se entiende por 
“comprender mejor” al clarificar las diferentes 
perspectivas desde las cuáles los grados de 
comprensión pueden ser caracterizados y luego 
distinguidos. Las tres perspectivas reciben una 
atención significativa: niveles de procesamiento, 
requerimientos de la tarea, y los propósitos del 
lector. 
La perspectiva de los niveles de procesamiento 
utiliza operaciones secuenciales en la definición 
de grados de comprensión. El éxito de la lectura 
es determinado por el desempeño en tres grupos 
operacionales jerárquicos: la decodificación de 
bajo nivel (la conversión de lo impreso en 
información lingüística), la construcción de la 
base del texto (extracción e integración de la 





































situación de nivel superior (la síntesis de la 
información del texto con los conocimientos 
previos). Koda (2005) señala que los 
requerimientos cognitivos de las tareas de 
evaluación individual también distinguen grados 
de comprensión. La autora observa que la virtud 
de este enfoque es que la correspondencia entre 
las demandas de la tarea y la comprensión deben 
ser obtenidas a través de comparaciones de 
rendimiento sistemáticas sobre tareas de 
complejidad de procesamiento variada. 
En relación a los propósitos del lector Koda 
(2005) observa que ello comprende otra forma de 
niveles de evaluación de la comprensión del 
texto. Además, la autora aconseja ser cuidadosos 
en la consideración de la incorporación de etapas 
de desarrollo en la evaluación de la lecto- 
comprensión. Koda observa que aprender a leer y 
leer para aprender están, en cuanto a  su 
desarrollo y funcionamiento, separadas e 
implican diferentes objetivos. Finalmente 
concluye que  la evaluación de la lecto- 
comprensión debe ajustarse a las habilidades 
cualitativamente diferentes que los lectores están 
desarrollando en cada etapa distinta. 
 
Técnicas de evaluación áulica informales 
Alderson (2000) argumenta que demasiados 
procedimientos de evaluación están afectados por 
el uso de métodos evaluativos adecuados para la 
evaluación sumativa, a gran escala. Sin embargo, 
tales métodos pueden ser completamente 
inapropiados para el diagnóstico de las fortalezas 
y dificultades de la lecto-comprensión y para 
obtener percepciones del proceso de lectura. La 
investigación cualitativa y otros métodos 
utilizados por los investigadores de la lecto- 
comprensión podrían proveer  fuentes  para 
obtener percepciones sobre los procesos de los 
lectores y para facilitar su valoración. 
Koda (2005) afirma que la ventaja de la 
evaluación áulica yace en los datos valiosos 
derivados de la amplia imagen de 
comportamientos de lecto-comprensión 
mostrados durante su desarrollo, proveyendo 
estimaciones confiables de cuán bien un 
estudiante particular puede leer un texto particular 
bajo una condición particular. 
Shohamy (2008) sostiene que la evaluación 
alternativa ha sido una manera de responder al 
hecho que la lengua es un fenómeno complejo. 
Por lo tanto, el mismo requiere procedimientos 
variados y múltiples que se complementen el uno 
con el otro. 
 
La valoración y la evaluación basadas en la 
computadora. 
Winke (2008) señala que las evaluaciones 
formales basadas en la computadora con 
“streaming video”, mecanismos de 
retroalimentación, textos con hipervínculos, 
elecciones de respuesta, u objetos que cuando se 
los selecciona, proveen glosas, ayuda o 
retroalimentación que ayudan en la finalización 
de la evaluación de comprensión han expandido 
el campo de la evaluación. El autor menciona a 
los portafolios electrónicos usados por los 
docentes para  desarrollar e  implementar 
resúmenes más longitudinales y cualitativos de 
aprendizaje y competencia a medida que la L2 se 




El  uso  de  portafolios,  particularmente  en  la 
valoración de la lecto-comprensión, la escritura y 
el habla es una tendencia creciente. Es una forma 
de   evaluación   alternativa   y   se   refiere   a   la 
“colección selectiva y determinada del trabajo del 
estudiante y la autoevaluación reflexiva a través 
del tiempo con respecto a criterios específicos” 
(Kohonen,   1997).   Kohonen   considera   a   la 
evaluación alternativa, incluyendo la evaluación 
con portafolios, como un movimiento hacia una 
cultura de evaluación al servicio del aprendizaje. 
Las  ventajas  percibidas  de  la  evaluación  por 
medio  de  los  portafolios  incluyen  el  potencial 
para una evaluación más comprensiva, orientada 
al proceso, del progreso a largo plazo y con el 
objetivo  de  hacer  a  nuestros  estudiantes  más 
autocríticos y reflexivos sobre su propio trabajo. 
El Portafolio Electrónico EAQUALS (Asociación 
Europea  para  los  Servicios  de  Lenguajes  de 
Calidad) está diseñado para apoyar la integración 
europea  y  la  mobilidad  de  los  ciudadanos  al 
proveer a los usuarios con una herramienta que no 
sólo les permite registrar el aprendizaje formal 
sino  también  un  medio  de  registro  de  otras 
maneras  en  las  cuáles  las  lenguas  pueden  ser 
aprendidas o desarrolladas. De esta forma se le da 
valor  a  las  experiencias  interculturales  y  los 
modos  menos  formales  de  desarrollo  de  una 
lengua,  proveyendo  una  imagen  total  de  las 
habilidades individuales, estimulando el 
aprendizaje independiente. (ALTE, 2008). 
 
4-LA CONSTRUCCION DE EVALUACIONES 
DE LENGUA Y PROCEDIMIENTOS DE 
VALORACION. 
 
Chapelle and Stoynoff (2005) afirman que la 
simple dicotomía evaluación/valoración necesita 
ser reemplazada por una visión más compleja de 
los factores comprendidos en responder una 





































evaluación para mi propósito particular?”. Ellos 
explican que los tres factores son: propósito de la 




La comprensión del propósito de la evaluación. 
 
 
Chapelle y Stoynoff (2005) sostienen que el 
propósito de una evaluación puede ser definido a 
través de tres dimensiones que abarcan las 
funciones importantes de la evaluación. La 
primera es la inferencia que se realizará de los 
resultados de la evaluación, o en otras palabras lo 
que la evaluación intenta medir. Esta dimensión 
se refiere a lo que se enseña o lo que se aprende 
en un curso particular. La segunda dimensión es 
el uso que se hará de las inferencias, es decir, los 
efectos que el diseñador de la evaluación espera 
se ejerzan sobre sus usuarios. Las entidades 
potencialmente afectadas por una evaluación 
incluyen individuos, los programas y clases de 
lengua, y la sociedad. 
 
 
La comprensión del método de la evaluación. 
Stoynoff y Chapelle (2005) afirman que una 
consideración del propósito de la evaluación es 
posible sólo con una comprensión clara del 
método de la evaluación. Bachman and Palmer 
(1996) describen cinco facetas del método de 
evaluación (también llamado características de las 
tareas de evaluación) como un modo de definir 
las características importantes de las evaluaciones 
de la lengua: el ambiente de la evaluación, las 
instrucciones de la misma, características de la 
entrada para el lector, características de la 




La comprensión de la justificación de la práctica 
de la evaluación. 
El tercer componente crítico de una evaluación es 
la manera en la que la evaluación está justificada 
para su propósito determinado. Se refiere al 
argumento de validez que presenta evidencia del 
uso apropiado de una evaluación para una 
situación particular. El enfoque puede ser 
resumido como un grupo de principios. Estos 
principios ayudan a guiar el proceso de justificar 
el uso de la evaluación, primero al clarificar qué 
es la validez. Las evaluaciones son válidas o 
inválidas; un uso de evaluación es más o menos 
válido según la evidencia que apoya el uso. El 
segundo principio afirma que los criterios de 
validación para evaluar la evaluación de la 
habilidad de la lengua debe estar basada en la 
lingüística aplicada, ya que la práctica específica 
de las evaluaciones de las pruebas formales de la 
lengua están mejor guiadas por la teoría y la 
investigación en la evaluación de la lengua. 
Además, esto incluye por supuesto perspectivas 
de las aulas de la L2, tales como la necesidad de 
usar evaluaciones que sean consistentes con la 
instrucción. El tercer principio une el argumento 
de validez con el propósito de la evaluación. 
 
La importancia de la evaluación. 
Van Deusen y Hornberger (2008) afirman que 
durante las décadas pasadas, cambios políticos y 
económicos han afectado la enseñanza y el 
aprendizaje de una lengua en muchas regiones a 
través del mundo. Ellos dan como ejemplo el caso 
de los Estados Unidos, dónde dos cuestiones 
particulares han llamado la atención a la 
necesidad de mejorar las habilidades de la lengua 
y la conciencia cultural de la población como los 
eventos del 11 de septiembre de 2001 y el 
impacto de la globalización. Ellos también 
proveen el ejemplo de Europa, donde la 
expansión de la Unión Europea ha estado 
acompañada por oportunidades expandidas de 
reconocimiento de  los derechos de  las lenguas 
minoritarias y regionales y mayor énfasis en la 
comunicación intercultural y plurilingualismo 
como objetivos de política. 
Shohamy (2008) enfatiza que las  evaluaciones 
dan forman a las definiciones de la lengua, 
afectan el aprendizaje y la enseñanza y mantienen 
y crean clases sociales. Ella observa que la 
investigación de la evaluación contemporánea 
tiene la obligación de examinar la relación 
estrecha entre los métodos y las características en 
contextos más amplios y concentrarse en cómo 
las evaluaciones de la lengua interactúan con los 
factores de la sociedad tomando en cuenta su 
enorme poder. La autora pone énfasis en el poder 
que tienen las evaluaciones y sus funciones 








La enseñanza de lenguas extranjeras para fines de 
formación profesional potencian, en su contexto 
la implicancia de la situación global que demanda 
profesionales más competentes, no sólo en cuanto 
al desarrollo de competencias propias de su 
profesión, sino de aquellas que constituyan 
herramientas para un desarrollo profesional y 
laboral de mayor calidad. La enseñanza del 





































reto que impone el mundo moderno, y que es 
necesario alcanzar a partir de una correcta 
planificación y diseño. (Carballosa Gonzalez, 
2007) 
Es completamente claro que hay  fuertes 
relaciones e interacciones entre los muchos 
factores que deben ser tomados en cuenta cuando 
evaluamos las necesidades de los estudiantes y su 
desempeño en otros entornos. Como Stoynoff y 
Chapelle (2005) afirman, es muy importante 
analizar aquellos factores, ya que ello promueve 
fuertes vínculos entre el modo en que enseñamos, 
evaluamos y valoramos en nuestro contexto local, 
ayudándonos a tener coherencia en nuestra 
práctica profesional y ser consistentes con,  no 
sólo nuestros valores como docentes de lecto- 
comprensión de textos en inglés como lengua 
extranjera, sino también con los valores de 
nuestros estudiantes. 
Modos alternativos de evaluar a los estudiantes 
deben implementarse, además del uso de 
evaluaciones estandarizadas, debido a que si sólo 
son evaluados de esa manera, se trata sólo de una 
evaluación parcial y bastante prescriptita. Se debe 
tener como objetivo la creación de tareas que se 
aproximen a la lectura de la vida real y a aquellas 
que son llevadas a cabo por los  expertos, 
haciendo a nuestros estudiantes conscientes de lo 
que significa conocer una lengua en nuestra 
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